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İstanbul peyzajı için büyük değişiklik­
lerden biriydi. Pera Palace. Kendisinden 
30-40 yıl önce şehrin şurasında-burasmda 
saray, kışla, okul, hastane gibi kamu bi­
naları olarak boy göstermeğe başlayan, 
kârgir ve kunt Avrupa tipi yapı stilinin, Be­
yoğlu tepelerine tırmanmış bir örneği. 
Otel, Yataklı Vagonlar Şirketi’nin yeni iş­
letmeye başladığı Orient-Ekspresi’nin uç 
noktasında, bu yeni lüks ulaşım aracının 
konfor isteyen aristokrat ve üst burjuva 
yolcularının ihtiyacı için 1898 yılında yap­
tırılmıştı. Binanın da tren adına paralel 
olarak, “Orient” havalı olması gerekiyor­
du. Giriş holü ile orta salonda, Doğu’nun 
“esrarengiz” dekoru verilmeye çalışıldı. 
Sonraki mermer sütunlar, tavanların altın 
nakışları, sedefli dolaplaf, çevreye bir şark 
dekoru havası verir. Buna karşılık üstte 
otel koridorları ve odaları, konforlu, ama 
standart tutulmuştur.
Otel, Abdülhamit döneminde yapılmış­
tı. Vehimli padişah, pek az yere tanıdığı 
elektrikle aydınlatma iznini, buraya da ver­
diği için, dönemin en lüks binası, geceleri 
de parıldıyor ve seçkin kalabalıkları konuk 
ediyordu. Her zaman paralı bir kesime ka­
pılarını açmış ve onlara yukarıda manza­
ralı odalar, aşağıda yazın serin, kışın iyi 
ısıtılmış salonlarda iyi bir yemek ve özel 
davetler geceleri sunmuş olan binanın, 
böylece hep düz bir çizgi üstünde giden, 
rahat ve genelde olaysız, bir iç hayatı 
olmuştu.
Ancak bir yüzyıla çok yaklaşan geçmi­
şi içinde, doğaldır ki, bu çizgisini dalga­
landıran çalkantılar da atlatılmıştı. Bun­
lardan biri, 31 Mart olayı oldu. Gerici 
ayaklanmadan paniğe kapılanlar, kapağı 
bu güvenli frenk oteline atıyor ve heyecan
verici haberlerle oteldeki yabancıları da 
birbirine katıyorlardı. Yakınlarda yayın­
layacağım bir görgü tanığının, İngiliz ga­
zeteci Franscis McCullagh’ın anıları, bu at­
mosferi çok iyi yansıtıyor. Meşrutiyet dö­
neminde İttihat ve Terakki’nin düzenlediği 
nutuklu, yemekli toplantılar da burada ya­
pılmaktaydı, karşıtı olan Ahrar Partisi’- 
nin ziyafetleri de. 31 Mart olayı üzerine 
otele sığınanlardan biri de, Sadrazam Sa- 
id Paşadır! Hazret gece saat 02.00’de gel­
miş ve 9 nisan perşembe gününe kadar da 
çıkmamış.
Otelin müşterileri,- saymakla bitmez. Al­
man generali von der Goltz, 1897’den iti­
baren burada kalır. Abdülhak Hamil ile 
Liisyen Hanım, buradan çıkmaz. Damat 
Ferit Paşa, mütarekede üst üste ziyafetler 
verir. Otelde Vodvil gösterileri ve paten ya­
rışları bile yapılır. 1917’de, savaşın sonu 
gözüktüğünde, Atatürk de gelişlerinde bu­
rada kalmağa başlamıştı.
Cumhuriyet döneminde, İstanbul sefa­
retlerin ve yabancı şirketlerin gidişinden 
sonra suyu kesilmiş boş hamama döner­
ken, otel de bundan nasibini almış, fakat 
bu boşluğu, sayılan biraz artan yabancı tu­
ristler doldurmağa başlamışlardı. Erkek­
leri pipolu, golf pantolonlu, hanımları çi­
çek bahçesi şapkalı bu tipler, otel dekoruna 
uygun düşüyordu.
Otel, işletmeyi pahalı bulan Yataklı Va- 
goniar’m az sonra satması ile Bodosaki 
adında kılıksız ve zengin bir Museviye geç­
miş. Onun işgal sonrasında kaçışı ile de 
Lübnanlı Misbah Muhayyeş’e. Ben ona ye­
tiştim. Şişman, papyonlu, az konuşur bir 
zattı. Sevgili kedisinin ölümü ile hayattan 
büsbütün koptu ve az sonra vefat etti. Va­
siyeti üzerine, tesis için bir vakıf yapıldı 
ve geliri belediye ile 3 hayır kurumuna bı­
rakıldı. Şimdiki statüsü Öyledir ve Haşan 
Süzer’in kiracılığı ile işletilmektedir.
Benim, Palace ile ilk karşılaşmam, ço­
cukluğuma kadar gider tabii. Fakat huku­
kumuzun kurulması, 1950 yılında büromu­
zun Tepebaşı Meydanı’nda yer alması ile 
başlar ve 1955’te, onun karşısındaki Aş­
malı, Mescit Sokağı’nda, daha bir 10 yıllı­
ğına, uzanır ve kökleşir. 1950’lerde, ya­
bancı konuklarımızı orada ağırladık. 
1960’lar başında, genel kurullarımızı da, 
barda ve içindeki salonda yapıyorduk.
1965’te Şişli’ye gitmemizle, ondan, me­
kân olarak uzaklaşmış oldum. Ruhen de­
ğil. Yılda birkaç kez, dokusu ve nüfusu git­
tikçe değişen Beyoğlu Caddesi’ni, çevre­
ye bakmadan, yaya geçer ve eski otelde,
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çoğu -kez kendi başıma, bir akşam çayı 
içerim.
O saatlerde tenha olur, Şark salonları. 
Belki önümden, “tayf” lar halinde, otelin 
bütün eski “ müdavimleri” , titrek Said ve 
Kâmil Paşalar, heykel-misal Ahmet Rıza 
Bey, mağrur Cavid Bey, Anafartalar’ın 
ışık kahramanı, benim de gönlümün sahi­
bi, Mustafa Kemal ve işgal yıllarının uğur­
suz bütün konukları generaller, kolonel- 
ler, birbir geçiyor, belki de üst galeriden 
sessizce bakıyorlardır. Kimbilir.
Ben onları bilmem, çünkü tanımam, hiç 
görmedim.
Tek başıma çayımı içerken, benim gör­
düklerim, karşımdan geçenler değildir, ses­
sizce, ama artık konuşamadan, gelip ya­
nıma oturanlardır. Kimler mi? Siyah ce­
ket, setre pantalonlu, soylu patronum Re­
şit Saffet Bey, gümüş kalemlerini eskimiş 
yeleğine dizmiş Naum Paşazâde Said Bey 
Duhanî, gamlı ve titiz Şehremini Emin Er- 
kul. Burada bir kokteylimizde fotoğrafın 
bizi beraber tesbit ettiği, şimdi üçü de öl­
müş olan, zarif şair ve yazar Prof. Siya- 
vuşgil, uyumlu ve geçimli Asım Us, sos­
yolog Prof. Fındıkoğlu.. Ömrümün ilk 30 
yılım onca dolduran, hatıraları nicedir bur­
numun direğini sızlatan, bütün o eski bü­
yükler. Bütün sevgime karşılık, hep yaşa­
yacaklar, hiç ölmeyecekler sanarak, kadir­
lerini o zaman tam bilememiş olduğumu 
sonraları yana yana anladığım, o, eski za­
man kahramanları kadar derin ruhlu, ta­
rihi tablolardaki figürler gibi soylu ve 
renkli, nesli tükenmiş ve bir gelinmez di­
yara gitmiş ustalarım. Bir süre, onlarla be­
raber oluruz. Sonra hava kararırken, hep­
sini bırakır, ben hesabı öder, eve, beni bek­
leyen anama dönerim.
Pera’nın kendisi gibi, Sarayı da, küflü 
ve yaldızlı bir hazine sandığıdır.
Avrupa tipi yapı stilinin, Beyoğlu tepelerine tırmanmış 
bir örneği olan Pera Palace Oteli, Yataklı Vagonlar 
Şirketi’nin yeni işletmeye başladığı Orient Ekspresi’nin uç 
noktasındaki yolcularının ihtiyacı için 1898’de yaptırılmıştı. 
Otel, Abdülhamit döneminde yapılmıştı. Vehimli 
padişah, pek az yere tanıdığı elektrikle aydınlatma iznini 
buraya da verdiği için, dönemin bu en lüks binası, geceleri 
de parıldıyor ve seçkin kalabalıkları konuk ediyordu.
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